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ABSTRACT
Indonesia sesungguhnya kaya akan energi terbarukan, salah satunya yang sangat melimpah yaitu energi air sebagai pembangkit
listrik tenaga mikrohidro. Pengembangan tenaga mikrohidro adalah memanfaatkan energi potensial aliran air yang memiliki head
dan debit tertentu untuk dikonversi oleh turbin dan generator menjadi energi listrik yang dapat digunakan. Pengembangan turbin
ulir Archimedes sebagai penggerak mula pembangkit listrik mikrohidro telah dikembangkan dalam beberapa tahun terakhir. Turbin
ulir Archimedes dapat beroperasi pada head dan debit yang rendah. Aceh merupakan salah satu daerah yang memiliki potensi
energi air yang cukup banyak untuk dimanfaatkan sebagai energi penggerak turbin air. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk
merancang dan melakukan pengujian turbin ulir Archimedes pada kondisi lapangan yang tersedia dan mengetahui kinerja dari
turbin ulir Archimedes berdasarkan pengaruh debit aliran air, sehingga kita dapat menentukan desain turbin yang tepat dan memiliki
kinerja yang baik. Turbin ulir Archimedes dibuat dengan bahan stainless steel yang memiliki dimensi 2 blade dengan pitch 2Ro,
dan jari-jari dalam  0,077 m serta jari-jari luar 0,1435 m. Variabel yang diukur dan diamati adalah putaran turbin, torsi, dan debit
aliran. Pengujian dilakukan pada 3 variasi debit aliran, yaitu 0,025 m3/s, 0,0125 m3/s, dan 0,0044 m3/s. Menurut hasil pengujian
yang telah dilakukan, putaran dan daya tertinggi turbin terjadi pada debit aliran 0,025 m3/s sebesar 295 rpm dan 116,10 watt dan
efisiensi turbin maksimum adalah 55% pada debit 0,0125 m3/s. Dengan demikian, turbin dengan daya maksimum diperoleh pada
saat debit aliran 0,025 m3/s sedangkan turbin dengan efisiensi maksimum diperoleh pada saat debit aliran 0,0125 m3/s.
